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Sara Zarioui Zanna
Auxiliar de Farmacia.  
Hospital del Mar (Parc de Salut Mar).  
Barcelona
Asmaa Zarioui Zanna
Traductora de árabe y amazigh (bereber).  
Barcelona
Imane Boubri
Servicio de Mediación Intercultural.  
Hospital del Mar (Parc de Salut Mar).  
Barcelona
Nora Toukal
Servicio de Mediación Intercultural.  
Hospital del Mar (Parc de Salut Mar).  
Barcelona
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J. Alfonso del Villar Ruiz de la Torre
Doctor en Farmacia.  
Profesor Titular de Farmacología  
de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
Jefe de Servicio de Farmacia  
del Hospital del Mar (Parc de Salut Mar).  
Barcelona
Esther Melo Herráiz
Licenciada en Ciencias Biológicas.  
Máster en Industria Farmacéutica  
y Biotecnológica.  
Universidad Pompeu i Fabra. Barcelona
Josep lluís lópez Colomés
Médico. 
Jefe de Sección de Medicina Interna- 
Enfermedades Infecciosas.  
Hospital del Mar (Parc de Salut Mar).  
Ex Profesor Asociado de Medicina.  
Universidad Autónoma de Barcelona
Carla Puertas Vañó
Enfermera.  
Àrea Bàsica de Salut de Salt. 
Girona
Alfonso Moret Serralta
Médico.  
Medicina Familiar i Comunitària.  
Àrea Bàsica de Salut de Salt. 
Girona
